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E Q U E R A 
• OD CO ROEPEMO 
R E D A C C I Ó N : 
Ssma. Trinidad, 1 o Pol i t ioo , L i t e r a r i o , Económico , y S o c i a l 
A D M I N I S T R A C I Ó N : 
1 S. T E R C I A , 1 2 
No INJÜRU ni CALUMNIA y es buzón dé 
tas palpitaciones de la opinión pública. 
DOMINGO 30 de Noviembre 1913 
La misión de la prensa culta os pedagógic 
é imparcial. 
NüM. 202 
- : Sesión memorab 
Preside el Sr. León y asisten 10 ediles 
conservadores y 9 liberales. 
El Salón está materialmente abarrotado. 
Se dá lectura al acta de la sesión anterior. 
El Sr. Casaus, pide que se inserten en el 
acta los documentos que sirvieron de base 
para la toma de posesión del Sr. León Motta. 
Este llama la atención del Sr. Casaus acerca 
deque su petición envuelve una censura al 
Sr. Zabala que fué quien dió la posesión. 
Casaus, dice que no es su propósi to cen-
surar al Sr. Zabala, como hábilmente preten -
de demostrar el Sr. León Motta. (El Sr. Ca-
saus, por lo que se ve, cree habilidad todo lo 
que es descubrir sus intenciones). Insiste en 
que se inserten literalmente los documentos. 
El señor Presidente: Se insertarán, aunque 
no veo la finalidad de ello. 
Ruegos, preguntas y proposiciones 
El Sr. Marqués de Zela y el Sr. Casays 
piden la palabra. El Sr. Cabrera Castillo en-
trega una moción. 
El Sr. Marques de Zela, ruega se haga 
constar en acta que a los empleados señores 
Martín y Palomo se les ha pagado al día, y 
que en cambio a la sacristana de San Juan de 
Dios se le deben dieciseis meses. 
El señor Presidente: ¿A que empleados 
se refiere S. S.? ¿Tiene la bondad de citar 
ios nombres, puesto que hay más de uno 
con esos apellidos? 
El Sr. Marqués de Zela: ignoro los nom-
bres. Me refiero al Sr. Martín y al Sr. Palo-
mo, el cura,... esos para quienes el Sr. Rojas 
Pareja propuso en la sesión anterior que 
constara en acta el sentimiento de la Corpo-
ración por verse privada de tales empleados. 
El Sr. Casaus: Circunstancias de que no 
hay para que hablar en este momento me 
impidieron la pasada sesión dar posesión 
al Sr, León Motta. Felicita a este por su 
nombramiento de Alcalde y le desea muchos 
éxi tos en la Alcaldía. Espera que su gestión 
ha de ser brillante, por dos razones: la pr i -
mera por que el presupuesto para el a ñ o 
próximo está hecho poniendo en él los cinco 
sentidos, ajustándose a la realidad y permiti-
rá que se pueda desenvolver bien la orde-
nación de pagos; la segunda por que el Sr. 
León ha venido a la Alcaldía con mucho de-
seo y la gran vehemencia conque se ha pose-
sionado de ella es prueba evidente de sus 
deseos de hacer algo. 
El Sr. León Motta agradece la felicitación 
de Casaus y en cuanto al deseo de que su 
gestión resulte brillante le acusa de falto de 
sinceridad. S. S.—dice—no siente lo que ha-
bla, no puede desear que mi gestión resulte 
brillante, es más; no lo desea, a juzgar por la 
ironía que encierran sus palabras. ¿Es posi-
ble creer que S. S. se haya esmerado en pre-
pararme un presupuesto excelente para que 
sea base de gestión acertada, cuando^el pre-
supuesto del año actual está inspirado' por S. 
S. también, y no ha podido resultar su gestión 
más desastrosa? Mas debiera haberle preocu-
pado a S.S. el bienestar de este pueblo y ha-
ber administrado bien, y no venir ahora, a 
po a la Alcaldía, porque si tal hiciera sería 
porque no administraba honradamente, y él 
antes que esto, haría la vara añicos, y se re-
tiraría a su casa, donde le aguarda una fami-
lia honorable, y donde podría, como ahora y 
como siempre, seguir viviendo de su trabajo 
honrado. El Sr. León insiste en que es la dis-
ciplina política quien le trajo a la Alcaldía, 
cosa contraria en absoluto a lo sucedido con 
el Sr. Casaus, que mendigó !a Alcaldía y has-
ta el acta de Concejal que en mal hora le 
dieron' ios conservadores. (Aplausos nutri-
dísimos) 
El Sr. Casaus comienza por negar que 
deba el acta a los conservadores. El fué ele-
gido concejal por el sexto distrito, y los votos 
del «PueblecÜlo» con que é! cuenta (¡las 
ganas!) fueron los que le hicieron concejal 
y los que ayudaron a triunfar a los conser-
vadores en aquel distrito. (G andes risas). El 
es agradecido (las elecciones de 1911 son 
una prueba de ello) y si debiera el acia a los 
conservadores no lo negaría jamás. Podría 
recordar al Sr. León ciertas cosas que pasa-
ron entre ambos. Asegura al Sr. León Moita 
no haber existido las ironias que le atr i-
buye. Termina declarando que en cuanto a 
lo de que administró mal, ya contestará, toda 
vez que, no será esta la última que hablen de 
ello. 
El'Sr, León Motta lamenta en primer tér 
mino la ingratitud de Casaus, de quien dice 
que yá sabia él que n^ b agradece nada. Niega 
que hayan existido las mezconlanzas a que 
el Sr, Casaus alude y le invita enérgicamente 
a que en el acto las exponga. Casaus no las 
expone. Dice el Sr. León que si hubo un mo-
mento en que los conservadores ayudaron al 
Sr. Casaus a! ser nombrado Alcalde, al aper-
cibirse del camino que emprendía se aleja-
ron de él. Insiste en que la administración de 
éste es de tal índole, que los mismos Conce-
jales liberales la censuran privada y públ ica-
mente. (El Sr. Casaus palidece y dice en voz 
baja al edil liberal que tiene a su derecha: 
¿Eso es verdad? El concejal liberal aludido, 
calla). El Sr. León se apercibe de ello, y ex-
clama con energía: Sí, Sr. Casaus, es verdad; 
sí, el partido liberal antequerano y los con-
cejales de esa agrupación, mis dignos com-
pañeros, son los primeros en condenar la la-
bor nefasta de S.S. (Casaus lo niega) El Sr. 
León Motta: Yo lo afirmo por mi honor. 
(Honda sensación en el público. Se hace un 
silencio solemne). Sí, yo lo sostengo. Y el 
silencio de los señores ediles liberales es 
una prueba más solemne de la certeza de lo 
que digo. (Casaus vacila y dice que puede 
interpretarse por lo contrario). El Sr. León 
Motta exclama: Eso no lo puede interpretar 
así más que S. S. La actitud dignísima en 
esta noche de esos señores no puede confun-
dirse Significa el expreso asentimiento a mis 
palabras, y supone la expiación más dura 
parala conducta de S. S. (El público sigue 
este incidente sensacional con avidez extra-
ordinaria). 
El Sr. Casaus asegura que la actitud del 
Sr. León obedece a entender este que en sus 
pretender atribuir al presupuesto que S.S. h i - palabras había ironía, y afirma que su iníen-
El Sr. Ramos Herrero, también edil libe-
ral, hace idéntico ruego, y ratifica el ofreci-
miento que hizo al Sr. León en la anterior 
semana, de ayudarle incondicionalmente en 
todo lo que fuese beneficioso para Antequera, 
Entiende que las cuestiones políticas no de-
ben traerse al Ayuntamiento. (Aplausos) 
El Presidente da las gracias a ambos se-
ñores y, termina el incidente. 
Se suscita otro entre los Sres. Palomo y 
Marqués de Zela al recoger el primero una 
alusión que el ruego del segundo encerraba, 
y la Presidencia corta la cuest ión con gran 
oportunidad. Orden dei d í a 
A propuesta del Sr. Cabrera se acuerda 
oficiar ai Capitán general encomiando los 
servicios del Médico Militar D . Edmundo 
Fuentes. 
El Sr. León Motta propone un voto de 
gracias para el Sr. Cabrera como visitador 
del Hospital. Así se acuerda. 
Se da lectura al acta de arqueo extraordi-
nario efectuado en la Caja Municipal al po-
sesionarse de la Alcaldía el Sr León Motta, 
y de cuya acta resulta un verdadero cúmulo 
de anormalidades administrativas, tales como 
un quebrantamiento de embargo, pago de 
cantidades no consignadas en presupuesto, 
pago a empleados por simple recibo, aplica-
ción de fondos del presupuesto corriente a 
pagos por resullas, y otra porción de enor-
midades por ese estilo. En tal acta aparece 
consignada una protesta del contador Sr. 
Luque contra todas las anormalidades que 
~] del acta se desprenden, fundamentando su 
protesta en que se opuso a tales operaciones 
en tiempo oportuno. El Sr. León declinó su 
responsabilidad en los funcionarios que inter-
vinieran en ellas. 
Mientras se lee el documento en cuestión 
(de que hemos pedido copia para publicarla 
en la próyima semana), el silencio es absolu-
to. La espectación es tal, que pudiera oirse 
el vuelo de una mosca. De vez en vez, cuan-
do se oia una cifra importante unida a una 
anomalía, se producía en el público un sor-
do rumor, mezcla de indignación y de ame-
naza. 
Al fin termina la lectura. El Sr. León Mot -
ta, dice que él ha podido, ante las numerosas 
anormalidades reseñadas eu el acta, tomar 
E l Sr. Caquis, (ciespacio para que el auxiliar 
del S ecretario tenga tiempo para copiar sus pala-
bras^No recuerdo qne a mí se me haya protestado 
ninguna orden de pago por et Contador. E s más si 
hubo tal protesta no se me dijo al ponerme la 
orden a firmar. 
E l Sr. Presidente: ¿Su señoría firmab 
órdenes de pago sin leer lo que suscribia? 
E l Sr. Casaus: Era tal la confianza que me 
merecía el Contador que no leia los documentos 
que me ponia a la firma. 
E l Sr. León Motta, pregunta de nuevo al seuor 
Casaus, si no recuerda haber firmado algún libra-
miento con la protesta del Sr. Luque. 
E l Sr. Casaus: Si hubiese hecho ia más ligera 
observación, como se trata de un técnico, que?hn 
tenido que seguir una carrera para ocupar ese 
cargo, me hubiese guiado siempre por sus conse-
jos. Dice que desea ver sí están firmadas tales 
órdenes por ét o por los Alcaldes accidentales en 
alguna delegación suya. E l Sr. Presidente le ofre-
ce que para la sesión próxima se traerán tales 
documentos. 
Se lee la moción del Sr. García Berdoy que en 
otro lugar de este número insertamos. Salen del Sa-
lón los señores Casaus y Rojas Pareja. Se aprueba 
la moción por unanimidad, acordándose a propuesbi 
del Sr. García Talavera que a la Calzada se dé el 
nombre de calle de los Rojas. 
Se dá lectura de una circular del Cónsul de Pa-
namá en Málaga invitando al Ayuntamiento a to:nar 
parte en la suscripción abierta para eregir una esta-
tua a Nuñez de Balboa a la entrada del Canal de Pa-
namá. A propuesta de los Sres. Casaus y Marqués 
de Zela se otorga un voto de confianza al Alcalde 
para que este suscriba al Ayuntamiento por la can-
tidad que crea oportuna. 
Se hicieron los nombramientos de personal, de 
que. nos ocuparemos en el número próximo. 
Se dió cuenta de la dimisión del Admor. de Con-
sumos D. A. Bueno, y de haber designado el Alcalde 
una comisión de Concejales para que se encargase 
de administrar tal impuesto mientras el Ayuntamien-
to resolvía. El Sr. León Motta expresa que al dimitir 
el Sr. Bueno entendió que debia hacerse cargo de 
la administración una Comisión de Concejales y a 
tal efecto se puso al habla con el Sr. Zubala como 
edil liberal, el Sr. Marqués como independíente, y e[ 
Sr. García Talavera por los conservadores, que de-
firieron amablemente a los ruegos del Alcalde, acep-
tando ellos la Comisión. Dedicó un caluroso elogio 
a los Sres. de la Comisión, cuya gestión es acerta-
dísima, hasta el punto de haber aumentado los in-
gresos en un cuatrocientos por ciento. 
El Sr. Marqués pone de relieve el hecho muy 
signiíicaíivo de que desde el momento que la Comi-
sión se incautó en la Admon. de Consumos, haya 
subido la renta desde 3.500 pesetas que se recau-
daron en 23 cüas a 4.547 ptas. recaudadas en cinco 
días que lleva la Comisión. 
El Sr. Rojas Pareja atribuye el aumento a que 
| estamos en la época de las matanzas de cerdos. 
El Sr. Marqués de Zela recuerda al Sr. Rojas el 
resultado de la gestión de otra Comisión de que el 
Otras medidas para poner a salvo SU respon- Sr. Rojas Pareja formó también parte y que no obs-
L.fvj ^ : . i - .¡ n íante haber sido en el mes de Abril, obtuvo una 
sabihdad; pero entendiendo que para ello ; recaudación considerable. 
bastaba enviar CÓpia del acta al Gobernador El Sr. García Talavera, dice que también debe 
zo, el resultado de la gestión de los demás 
A renglón seguido niega que él haya de-
seado la Alcaldía. Ha venido a ello por dici-
plina política, después de haber tratado du-
rante un año de conseguir de sus jefes que 
le librasen de tal carga y de haber querido 
convencer ai Sr. García Berdoy de que de-
bía volver a ella. 
¿Como había él de desear Ja Alcaldía, por 
muy honrosa que ella sea; cuando para él 
este cargo significa el perjuicio inmediato en 
sus propios intereses, toda vez que él vive 
del producto de su trabajo, y la Alcaldía viene 
a mermarle el tiempo, a quitarle horas de las 
que dedicaba a ganar lo necesario para la 
vida. Por ello no podrá dedicar todo su tiem-
ción no fué zaherir al Alcalde. 
El Sr. León dice que conoce muy bien al 
Sr. Casaus para haberlo juzgado mal. Lo co-
noce bastante bien para saber que ha venido 
a dar la nota más inoportuna que cabe y que 
ofrece ext raño contraste con las sinceras ma-
nifestaciones que hicieron los ediles liberales 
en la anterior sesión. Si nó conociese bien 
al Sr'. Casaus le pediría que me ayudase a 
^administrar bien, 
El Sr. Casaus le ofrece su ayuda y su 
voto. (Sonoras carcajadas en el público). \ S * 
El Sr, Rojas Pareja en nombre de l o ^ f ^ 
berales, se ratifica en cuanto dijo en la última 
sesión y ruega que se dé por terminado el 
debate. 
para que este tomase la resolución que es-
timara conveniente. 
El Sr. Casaus manifiesta que siguiendo el 
criterio expuesto por el Sr. León Motta en 
mas de una ocasión, todos los ingresos los 
invirtió en pagar a los empleados prefiriendo 
postergar las obligaciones de fuera de la lo -
calidad, a cuya circunstancia se debe el que 
se haya quebrantado el embargo. 
E l Sr. León Motta dice que es inexacto que él 
aconseje que se quebrante un embargo para pagar 
ni empleados ni nada. SI S. S.—dice—hubiera in-
vertido ese dinero en pagar ios empleados aún 
siendo irregular, hubiera sido una irregularidad 
díspeusable al menos en el orden moral. Pero no 
es necesario recurrir a esas ..irregularidades para 
el pago de los empleados, por cuanto en el presu-
puesto hay consignación para el pago del personal 
y el del contingente. Ademas de que es inexacto 
que se haya pagado él personal. Ese quebranta-
miento ha sido para otras cosas y si algo han re-
cibido los empleados solo fué en beneficio de unos 
cuantos, de ios privilegiados. A los.demás no se 
les ha pagado, como lo demuestra el hecho de que 
hasta los guardias mun^ipales de S. S.—dice el 
Sr. León—hayan venido JQíii para que como Pro-
curador demande a S. S. (El público manifiesta 
ostensiblemente su identificación con eloradotVi1 
Asegura que si con esas manifestaciones pretendA, 
cubrirse el Sr. Casaus no logrará conseguirlo. 
E l Sr. Casaus dice que io que trata de eviden-
ciar es su buen deseo, de pagar. 
E l SKJ León Motta: Si; pero no pasó S. S. del 
buen desdh. (Grandes risas,) 
El Sr. Casaus pregunta qué fecha tiene la pro-
testa del Contador en las órdenes de pago por que 
por él no recuerda tales protestas. 
E l Sr. León Motta, dice que ignora la fecha. 
El Sr. Casaus insiste éu que a él no se .le ha 
protestado ningún pago. 
E l Sr. Presídeme: Las manifestaciones de su 
señoría son de tal gravedad que van a constar en 
• aetajiteralmeute, y a tal iin le ruego que to^S^üníül 
recordar el Sr. Rojas aquella comisión por cierto 
deplorable incidente ocurrido entonces. 
Se suscita un incidente que corta la Presidencia. 
Este propone un voto de gracias para los señores 
de la Comisión, que es acordado por unanimidad. 
El Sr. García Talavera dá las gracias en nombre de 
la Comisión. 
Se da cuenta de un decreto suspendiendo en el 
cargo de Alcaide del Matadero al Sr. Cerro. (El Sr. 
Palomo se retira del Salón. 
El S. Casaus pregunta que falta ha cometido 
ese empleado. 
E l S r . León expresa que así que se compruebe 
en el expediente, las dirá. 
E! Sr. Casaus pregunta si podría.declararse ter-
minado el expediente sí el Sr. Cerro dimitiera. 
El Sr. León contesta que se le podría aceptar; 
sin que ello afecte al expediente. 
Casaus insiste en que si dimite debe darse por 
terminado el expediente. 
El Sr. Ramos Herrero apoya los razonamientos 
del Sr. León. 
fel Sr. Casaus vuelve a preguntar la causa de la 
suspensión. 
El Sr. León se niega a decirlas por respetos lo 
concejal Sr. Palomo, de quien és hermano política 
el Sr. Cerro. 
El Marqués de Zela propone qne se reúna el 
Ayuntamiento en sesión secreta para que el Pre-
sidente diga al Sr. Casaus las causas de la suspen-
sión. 
Se acuerda quedar enterado de la suspensión y 
que siga el expediente. 
L a puntil la a Casaus 
E l Sr. Palomo propone que se consigne un 
voto de gracias para los empleados que han di-
mitido en esta aesíón por su abnegación habiendo 
estado hasta última hora al frente del cargo, 
apesarde no habérseles pagado. 
E l público acoge e^tas manifestaciones d<-\ sé-
ñor Palomo con grandes murmullos de .iprobación; 
pues después de las atirmaciones de Casaus, de 
tener pagado el personal, la proposición del señor 
Palomo, correligionario del Sr. Casaus, es dar a 
sus mismos amigos. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
: Carta de un Concejal : 
Sr. Director del HERAI DO DE ANTEQÜERA: 
Muy Sr. mió: mucho le agradeceré insertaTa 
t-n su ilustrado periódico el escrito que le 
incluyo y dándo le gracias queda de V. su 
más atento s. s, q. b. s. m. 
Miguel Jiménez Robles. 
(Dice:) 
«Aproximándose la toma de poses ión de 
]os nuevos concejales y siendo yó uno de 
ellos, he de hacer algunas manifestaciones; y 
és la primera, darles gracias a los dignís imos 
señores que componen el comité del partido 
liberal-conservador, por haberme designado 
para ejercer ese cargo no teniendo suficien-
tes condiciones para ello. Aunque refractario 
siempre a d e s e m p e ñ a r cosa alguna que ten-
el tiempo que ha dependido de la política 
padillista. 
Extráñame además que de la citada d imi -
sión ño [se diera cuenta en la sesión dei 
dia 14, habiéndose presentado el día 10 del 
actual. 
Doy a V. gracias y disponga como ten-
g:i a bien de su más affmo. s. s. q . b. s. m. 
ANTONIO PALOMO JURADO. 
Anteqüera 22 Noviembre de 1913. 
:Mov¡m¡ento Oc fonOos municipales: 
Pagos 
De retención sobre p ías . 42. 
Recibo cárcel 
Ingresos 
Existencia en el dia de ayer 
Por Consumos del dia 24 
—Dia 24— 
Ingresos 
Existencias en el dia de ayer 
Por propios 
ga relación con la Administración municipal, ¡ Por cementerio 
pero ante la insistencia de buenos amigos y • Por multas 
acertada elección de los d e m á s individuos 
que han sido nombrados, he aceptado, por 
que todos los elegidos son hombres honra-
dos que no van por el lucro, y sí solo a cum-
plir deberes que todos tenemos en la socie-
dad, la cual nos obliga a prestar nuestro 
concurso para todo aquello que pueda re-
dundar en beneficio de ella. 
Como afortunadamente para bien de la 
población, la situación política ha cambiado, 
y sus primeros factores son ios mismos que 
con tanto acierto, desinterés y abnegación, 
desempeña ron la Administración municipal 
en la anterior época de mando del partido 
liberal-conservador, esto es garant ía sufi-
ciente para todos y principalmente para los 
que como yó, por primera vez, van a ejercer 
un cargo administrativo. 
Ya que me he impuesto este sacrificio, 
prometo cumplir con mi deber en el desem-
peño del cargo con la honradez y desinterés 
que él requiere, y contribuiré con todo lo 
que de mí dependa, al resurgimiento de esta 
hermosa, cuanto desgraciada población, d ig -
na de mejor suerte y acreedora por su be-
lleza, a figurar a la cabeza de las primeras 
de España . 
Antequera y Noviembre 1913» 
Pesetas Cts. 
00,00 
15 
22 
. 5 
42 
Pesetas Cts 
10,50 
25 35,50 
Existencias . . . . . 6,50 
— Dia 25— 
Pesetas Cts. 
6,50 
568,24 
574,74 
Pagos Pesetas Cts. 
A retención sobre ptas. 568,24 142,05 142,05 
Existencias . . . . 432,68 
* * 
Muy bien por el Sr. J iménez Robles. Hay 
que velar por el supremo interés de la Patria 
chica. 
S O B R E UNA DIMISION 
Hemos recibido la siguiente carta: 
Sr. Director de HERALDO DE ANTEQUERA. 
Muy señor mío: Con objeto de desvane-
cer erróneas opiniones que con respecto a 
mi dimisión del cargo de auxiliar de las ofi-
cinas de Secretaría del AyuntamientOj se 
hayan formado, y como ocuparse de dicha 
dimisión el Sr. Marqués de Zela', aseguró 
que la había presentado, por que a ello se 
me había] obligado, siendo además amena-
zado con un proceso, si no lo hacía en la 
forma que me proponían, por no haber asis-
tido a determinado acto público. 
Efectivamente, es cierto lo que asegura el 
Sr. Marqués , aunque por distinta causa, fui 
obligado a dimitir y amenazado con un 
procesamiento, y como no he incurrido en 
ninguna falta grave ni leve, es injustísimo 
tales amenaz y dimisión por imposición, 
pués el marcharme una hora antes de la de 
salida de oficinas, por tener un asunto indis-
pensable a que asistir, advirt iéndoselo antes 
a mi inmediato superior la causa que me 
obligaba a salir antes de la hora. 
Lo expuesto no envuelve falta alguna y 
quizás obedezca a algún fin político; aún en 
el caso de exís t i r ja l ta len el cumplimiento de 
mi deber, creo debe ser acreedor a una poca 
de tolerancia, el empleado que, como a mí, 
se le adeudan más de cinco meses, ascen-
dentes a cuatrocientas pesetas, y que más 
que de colocación puede calificar de^calvario 
— Dia 26— 
Ingresos 
Existencias en el dia de ayer 
Por Consumos del dia 25 
Por cementerio 
Por consumos de hoy 
Pagos 
A Hospital 
A retención sobre pe-
setas 1000,61 
Nómina jubilados de 
Marzo 
A cárcel 
A retención sobre ptas. 5 
A id . id . ptas. 807,41 
Existencias 
Pesetas Cts. 
432,68 
1000.61 
5 
807,41 
2.245,70 
Pesetas Cts. 
500 
250,15 
365,40 
25 
1,25 
201.85 1.343,65 
902,05 
- D i a 27— 
Ingresos 
Existencia en el dia de ayer 
Por cementerio 
Por consumos de hoy 
Pagos 
A retención sobre ptas. 3 
A id . id . ptas. 1177,01 
Existencias . 
Pesetas Cts. 
902,05 
3 
1178,01 
Pesetas Cts. 
0,75 
294,50 295,25 
1787,81 
— Dia 28— 
Ingresos 
Existencia en el dia de ayer 
Por arbitrio del Matadero 
Por consumos del dia de hoy 
Pagos 
A retención sobre pe-
setas 138,79 
A Hospital, 8 vales carne 
A cárcel 
A retención sobre pe-
setas 191,50 
Existencias. 
Pesetas Cts. 
1787,81 
133,79 
1091,50 
Pesetas Cts. 
34,69 
104,40 
25 
272,87 436,96 
. . - 2581.14 
Se e s t á n concluyendO 
Los celebrados y notor ioO 
fllmanaquej De BfllLLY-B/ULLIERE 
Agendas de bufete y de bolsillo 
De venta en la Librería E l Siglo X X . 
: : D E S D E LA V E L E T A : : 
^ • « » — — 
Antequeranos. es posible que ante mi lar-
go silencio hayáis creído que como perma-
necí mudo tanto tiempo no iba a llegar nun-
ca la ocasión de que yo diga «esta boca es 
mía». No hablar es siempre discreción, las 
mas veces prudencia, hay silencios elocuen-
tes, y cosas ante las que és mejor callar; 
pero mi largo mutismo solo ha sido de em-
pacho, de despecho, de descorazonamiento y 
sobre todo de indignación. Es verdad que no 
tengo lengua, pero otros hay que teniendo 
lengua son deslenguados y el puesto premi-
nente envalentona para hablar, pues bien 
habéis visto a Casaus que maneja tan maí la 
lengua castellana írsele la lengua en el si-
llón hablando de política y dándose las de 
orador para defender tan mala causa como su 
pésima y memorable administración. 
Antequeranos, yo os felicito. No hay mál 
que cien años dure, por mas que cuatro años 
de padillismo hayan sido para vosotros un si-
glo de anarquía, desbarajuste y desmoraliza-
ción, y os parece ahora despertar de un sue-
no penoso, agitado y enervador, pesadi-
lla morbosa inacabable para todos los buenos 
ciudadanos y vértigo o delirio insano para 
cesantes y empleados sin cobrar. 
Todo llega, que en el mundo todo es f i -
nito, aunque la deuda padillista sea imposi-
ble de finiquitar, y como Jznis coronal opas, 
la obra intrusa ha tenido tiempo de consu-
marse y salirse con la suya en esta tierra 
desdichada, desde la peregrina y chiripera 
exaltación de Casaus sobre la alta coronilla 
de Timonet que os hizo bailar decoronilla has 
ta la buena nueva traída por el memorable 
cohete que con su tronido anunció el true-
no final. 
Habitantes de la Antikaria dichosa, de la 
otro tiempo Atenas andaluza, de la patria y 
distrito intangible Romeril, invadida y vejada 
por exóticas hordas ávidas de botín, la ho-
ra ha llegado que inagure la era que os traiga 
el remedio e inicie una saludable y salvadora 
reacción. 
Ya observáis cómo el sufrimiento y las 
tristes experiencias excarmientan y enseñan, 
y cómo todas las tendencias se encaminan 
a la paz. El patriarcal artículo 29 qui tó las 
crudezas electorales con sus aparejadas alar-
mas, palizas, denuncias y'procesos, demos-
trando que sin vergajo y sin grillera puede 
hasta el mismo Casaus ser Concejal. El amor 
a la concórdia consumió el turno pacífico 
y en paz y en gracia de Dios se hizo el reparto 
de beneficios pasando a mejor vida los ce-
santes y a vida mas descansada los infelices 
de quienes el padillismo creó la milagrosa 
clase de empleados sin cobrar. 
Ya Timonet, nuevo Cincinato, tranquilo 
de haber llenado su misión se hizo hortela-
no y sacudió sus sandalias sin que nadie le 
sacuda a él, y Casaus al verse solo y corrido 
pondrá casa en la Roda condenándose a un 
ostracismo filosónco y regenerador, y así ya 
Antequera podrá sacudirse libre de tanta i n -
solencia y tanta calamidad. 
Surge, Antikaria, et deambula purgada de 
la irritante gorra y de tipos antipáticos de pa-
rásito intruso y chupador. La atmósfera pu r i -
ficada se descargará de pestes oreándose el 
ambiente de la recaudación, y el nuevo régi-
men a la vez que con la invasión de escom-
bros, basuras, gallitias y gatos muertos, aca-
bará con la irrupción avasalladora que a es-
te inagotable comedero se agolpaba en tro-
pel. Olerán bien las bocamadres y los que 
vinieron a comer se contentarán con el olor 
o se irán a oler donde si no guisan tan bién 
huele peor. 
Vecinos antequeranos, ya tenéis autori-
dad visible de cerca y de lejos y agentes de 
ella que para el estreno dei orden y policía 
estrenan ropa nueva. Alcalde que no gasta 
tabaco pero el cargo lo fuma en pipa, que no 
cena fuera de casa ni irá en automóvil a to-
das las ferias pero que hará que íe vaya 
bien a Antequera en su feria. 
Ya el solano padillista, que barrió toda 
tendencia de cultura, cambió en viento norte 
sano y puro que traiga nortes de progreso; 
ya podéis, antequeranos, respirar aires salu-
dables, dar viento a vuestras quejas y aspi-
raciones, aprovechar buenas corrientes y con 
trarrestar el huracán de ambiciones del e l e -
mento advenedizo e invasor; ya podéis ven-
tilar vuestras viviendas y vuestros perjuicios 
y yo, hijo del aire, una vez engrasado mi eje 
y compuesta la cadena de mi reloj, desde mi 
pirinola, siempre atento a vuestro bien, po-
dré lanzar mis albricias a los cuatro vientos, 
y brillar a los rayos de un nuevo sol. 
Buena impres ión 
Entre los nombramiento hechos por la 
Corporac ión Municipal en la ses ión de an-
teanoche, hállase el de Depositario en favor 
de nuestro c o m p a ñ e r o Don Rogelio León. 
Sabido es que se trata del deslino de mayor 
peligro, es decir, del que dista menos para 
llegar al C ó d i g o penal. Y el hecho de que 
ese cargo lo ocupe, previa la prestación de 
la necesaria fianza, un hermano del Alcalde, 
es otra garantía mas de como han de l le-
varse las cosas en esa importante oficina. 
Entendiéndolo así las personas que han 
tenido conocimiento de la d e s i g n a c i ó n la a-
plauden sin reservas. 
D i m i s i ó n curiosa 
Lo es la presentada por el auxi l ia r de la 
Secre ta r ía munic ipa l don Fernando Casti-
l lo , en que según noticias fidedignas, exis-
te un pá r r a fo que dice: *E1 desgraciado que 
trabaja para mantener sus perentorias obli-
gaciones, no tiene culpa ni debe sufrir con-
secuencias de una a d m i n i s t r a c i ó n deplora-
ble que el empleado no puede cor reg i r .» 
¿Qué tal será la a d m i n i s t r a c i ó n pad i -
llista, cuando sus mismos empleados y por 
ende correligionarios, son los primeros en 
censurarla hasta en documentos oficiales? 
Señó dirertó: He leío 
que er «Patita» ha falleció 
suicidao... 
y..., la verdad^lo he sentío. 
¡Era un gachó de tronío 
y de való mu probao! 
— ¿ Q u é hizo er •«Patita»?--pregunto. 
Y pon iéndose en su punto 
me contestan: 
—Meterse en argún «asunto» 
que, visto bien, en conjunto, 
otros «Patitas» inventan—. 
¿Qui tó una cartera? ¿Y q u é . . . ? 
Después de quitá, se fué 
sin chistá. 
¡Está visto...! No pué sé . 
Ya, por ná, nos dan mulé, 
y no se pué «trabajá». 
Mire usté arriba, señó, 
y verá que quien cogió 
los millones, 
sin dá cuenta, se piró, 
y a nadie parte le dió 
de toas sus negociaciones. 
A uno le llaman ratero; 
a otro llaman caballero 
sin íguá.. . 
¡Qué mundo más pajolero! 
¡Qué mundo más embustero 
en sus cosas pa apreciá. . . ! 
Pa uno, la guardia, er civí, 
y los tiros der fusí, 
der mausé. . . 
Pa el otro:—¡Yo no lo v i ! 
¡Se fué en er ferrocarrí, 
acompañao der marqué!— 
¡Mardita suerte la mía! 
te lloraré toa la vía, 
mí «Pati ta». . , 
En la primera «corría», 
te vengaré de seguía,, 
si la guardia no rae quitav. 
Er ladrón. , , un caballero:: 
el infeliz... un latero, 
desgracia a. 
¡Le digo d us t é , don Severo,. 
que este mundo pajolero 
está mu mal arreglao! 
Chorro e Jumo. 
E l Angelote, 22 Noviembre 1913. 
CARRASQUILLA. 
H E R A L D O DE A N T E Q U E R A 
Colaboración local 
Hemos recibido de diferentes proceden-
cias algunos trabajos con objeto de que sean 
publicados en nuestras columnas, y hemos de 
advertir a sus autores que no tomen a mal 
el que se inserten solamente cuando sea po-
sible dada su índole especial de que no t i e -
nen otro fin sino el gusto por parte de quie-
nes los escriben de verlos en letras de mol-
de, lo cual no es la verdadera colaboración 
que necesita un semanario local como el 
nuestro. 
Colaborar en la única publicación que 
existe en una ciudad tan importante y ansio-
sa de cultura, es algo más que remitir a la 
mprenta cualquier ensayo o artículo en la 
cuerda personal o predilecta del autor cuan-
do le venga en gana hacerlo. Es exigible en 
el colaborador que al escribir no piense en 
su éxito propio sino en el éxito del periódico 
loca!, haciendo un trabajo que esté en ar-
monía con el carácter indígena que debe te-
ner y saturado del ambiente en que respira, 
adaptado a la manera de ser, a las tenden-
cias, aspiraciones y gustos del público que 
vive en el terreno, el cual para asuntos polí-
ticos, de interés general y nacional y temas 
de filosofía, crítica, alta literatura, etc. tiene 
donde escojer en toda la prensa española, 
tan variada e intelectual, brillante estudio de 
plumas geniales que en todos géneros cul t i -
van el mas rico tesoro de elocución entre 
todas las lenguas conocidas, como el habla 
elástica, armoniosa y sublime de Cervantes; 
A ese público limitado y en su mayoría ingé-
nuo y sencillo tienen que parecerle preten-
ciosos, gárrulos y aburridos, artículos metafí-
sicos, de alto vuelo y de trascendencia i n -
conmensurable cuyo fin no alcanza un galgo 
y cuya elevación hay que coger con aero-
plano. 
Colaborar en este semanario es escribir 
en Antequera, de Antequera y para Ante-
quera. 
; Pues apenas hay temas de que inspi-
rarse en su ambiente local. Si es de ideas 
políticas y de moral y técnica administrativa 
pocos hay que enseñen y muchos que deban 
aprender. Si de poesía, campo es inagotable 
para imaginaciones fantásticas el de sus be-
llezas naturales y el de sus tradiciones y le-
yendas. Si es de historia, ahí están sus pági-
nas auténticas y su pasado épico y glorioso 
que aun palpitan sobre la transformación mo-
derna y ofrecen al literato y al pensador tan-
tos estudios de comparación de épocas , epi-
sódios , escenas y costumbres. Si se traía de 
sociología, cuantos problemas sociales no 
hay que desarrollar aplicados a nuestra loca-
lidad. De arte ¿cuanto no hay que decir y 
de que llamar la atención, cuando nadie aquí 
se ocupa de ese ramo tan elevado y espiri-
tual, ni se da cuenta de que la tiene, la res-
pira y puede sentirla y admirarla por do-
quier? 
El colaborador no debe decir «ahí vá ese 
trabajo para que vean que yo escribo muy 
bien» sino * ahí vá ese artículo muy bien es-
crito con el sabor netamente antequerano 
para enseñar , instruir, amonestar, y deleitan-
do y corrigiendo, ayudar con un grano de 
arena o con una sólida piedra al edificio de-
seado y que pueda ser expléndido como en 
otra época , de la cultura local. 
Pp.-ms. 
¿Mirando a l sol me sucede 
como si miro a tu cara ; 
pero no sé lo que es... 
Ya te lo diré mañana. . . 
A o^ meyengas con tristezas 
cuando las penas te matan, 
porque vas a dar lugar .. 
a que compre unas sonajas. 
L a jota la pongo yo 
por encima de la gloria, 
pero es si no canta uno 
que tenga la voz muy ronca. 
CUALQUIERA. 
D J B ' T E A T R O (i) 
F ina l de temporada 
No soy yo de los que a muertos y ausen-
tes hacen d agravio de olvidarlos, que i n -
gratitud es, cuando a ellos se le? debe algún 
momento agradable y la compañía Manrique 
Gil me ha proporcionado grato solaz en las 
veinticinco noches que ha trabajado en Ante-
quera, ya que las obras que en escena puso, 
me deleitaron con su prosa castiza o su ver-
so armonioso; y por razones tales, aunque 
ida, le debo en justicia dedicar algunas líneas 
en este número . 
No ha de ser muy extensa esta crónica, 
ya que hemos dedicado semanas anteriores 
no poco espacio a la labor de los artistas, 
ya que ello nos obligaría a repetir cuanto 
en su loor hemos dicho, y ello habría de cau-
sar desagrado al público, que es a quien, an-
te todo, nos debemos Así, pués vamos a re-
ferir este trabajo únicamente a las tres últimas 
funciones. 
"La Tosca" tragedia escrita por el emi-
nente literato francés Victoriano Sardou, es 
el mismo argumento de su omónima la ópe-
ra "Tosca". Las vandálicas hazañas de las 
huestes de Napoleón, que van dejando un 
reguero de sangre y lágrimas como fatídico 
rastro dé los invasores. La obra admirable-
mente adaptada a la escena española y ava-
lorada, no poco, por la galana pluma de los 
traductores, constituye uno de los mayores 
éxitos de la compañía Manrique Gi l , y un 
triunfo personalisimo de este, la Sría. Sola 
(que revelándosenos como notabilísima actriz 
trágica, evidenció la facilidad conque se 
adapta a los mas opuestos géneros teatrales) 
y del Sr. Puertas. Los tres artistas fueron lla-
mados repetidas veces al proscenio, escu-
chando en todas, estruendosas ovaciones. 
" L a Ciega de Parz\'",melodrama debido 
a la pluma de! autor de "Los dos pilleies,', es 
sin duda, infinitamente mejor que esta, sien-
do una de las obras que producen mas hon-
da sensación en los morenos que aplaudie-
ron a rabiar. 
¿Muerte civil, es harto conocida de este 
público para que de ella diga mas que haber 
constituido un gran triunfo para Manrique 
Gil y Margarita Larrea. 
Mes de á n i m a s 
Tlovena de Animas 
Mes de Noviembre 
LIBRERIA 
El Siglo XX 
L a flor de l a vida. 
Hacer un drama, y hacerlo bien es bas-
tante difícil, yaque no es cosa trivial mover 
bien las figuras, y que aún los grandes 
maestros de la literatura teatral, suelen es-
cribir escenas pesadas como de plomo. Y es-
te defecto, que es frecuente en obras de 
muchos personajes, es mas fácil incurril enél: 
a medida que el número de ellos disminuye 
Por ello, con el poema dramático L a f lor de 
la vida, han hecho los hermanos Quintero 
una verdadera tour de f o r c é . 
Inspirándose en la canción 
« P á r a l o s niños un anhelo 
para las mozas un amor, 
para los hombres un consuelo 
para los muertos una flor> 
han hecho los ilustres comediógrafos un her-
mosísimo poema que se desenvuelve en tres 
actos, sin que en ninguno de estos decaiga 
un momento el interés, apesar de que desde 
el comienzo hasta el final solo intervienen 
Aurea y Chelini. los dos únicos personajes, 
pues si bien existen otros dos, imaginarios 
pero admirablemente manejados por ser los 
que evitan que se hagan pesados el acto pr i -
mero y el tercero, como tales peisonajes 
(que son D. Leandro, el preceptor, y un n i -
ño) ni salen a escena ni hablan, ni dan por sí 
una sola prueba de que existan, hemos de 
sostener la afirmación de que solamente dos 
personas contiene la obra, que es en mi opi-
nión, una de las mejores de los Sres. Quin-
tero. 
Ni Aurea ni Chelini, pueden quejarse de 
la forma en que los han interpretado la Srta. 
Sola y el Sr. Puerta. Si piden mejor interpre-
tación, bien pueden ser tachados de exi-
gentes. 
Y con expresar mi deseo de quejerez de 
la Frontera sea a la compañía Manrique G i l , 
tan propicio como Antequera, por lo menos, 
pone fin estas cuartillas. 
A . - B . 
(i) Este artículo debió entrar en el número de 
la semana anterior y por consecuencia de confec-
ción de planas, no pudo insertarse.? 
Una administración : : : : 
por dentro 
— • ^ 
Hemos visto la siguiente certificación. 
D.Juan Luque Muñoz, Contador de fondos 
municipales de esta ciudad. 
Certifico: Que según el libro auxiliar de cuen-
tas corrientes de la oficina de mi cargo, los 
ingresos líquidos efectuados en la Caja 
Municipal por el impuesto de Consumos, 
por meses, durante los años 1908, 1909 y 
el corriente 1913 hasta el día 15 del pre-
sente mes de Noviembre son los siguientes: 
MESES 1.908 .909 1.913 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Sepíbre . 
Octubre 
Novmbre. 
Dicmbre. 
IG.BTT^O 
15.936*30 
16.847l36 
IT.OOO^S 
16.201'40 
16,62r89 
17.324'90 
16.862137 
l ( r474 '62 
i7.358i42 
18.578'09 
18.207i35 
15.97r41 
16.593*82 
14 60610 
16.437'24 
17.025'14 
16.592<96 
10 ISO'IS 
16.51 r90 
16.435*63 
l O . e ^ W 
21.839*88 
6.995'15 
5.785*34 
5.590-71 
11.938*89 
13.853ÍÍ0 
l o ^ - e s 
10 946i80 
11.735^28 
7.235*66 
8.450*91 
3.517*31 
Totales 202.528*88 209.016*63 96.884*38 
También certifico: Que la recaudación 
obtenida por reparto de Consumos del ex-
trarradio por la comisión de señores Conce-
jales a cuyo cargo estuvo la administración 
de dicho impuesto desde el día primero de 
Enero hasta el día 5 de Abr i l del corriente 
importa la cantidad de cuatro mil novecientas 
cuarenta y cinco pesetas treinta y seis cén-
timos. 
Y, para que conste, de orden del señor 
Alcalde y con eí visto bueno, extiendo la 
presente en la Ciudad de Antequera a veinte 
y tres de Noviembre de 1913. 
Juan Luque. 
V.0 B.0 El Alcaide—León Motta. 
De modo que en lo que va de año han 
ingresado de menos 112.032125 pesetas, v i -
niendo a salir el ingreso diario a unas 303 pts, 
71 cénts. 
En vista de ello, al dimitir el Administra-
dor nombró una Comisión Municipal com-
puesta por los Sres. D. Joaquín Zabala, don 
Alfonso Chacón Marqués de Zela y D. Ra-
fael García Talavera, para que se encarga-
ran de la Admon. de Consumos, cuya Comi-
sión verificó la incautación el día 24, sién-
dole entregada, como ingreso del dia la 
suma de 568 ptas. 24 cénts . . El dia 25 recau- 1 
dáronse 1.000 ptas. 61 ;cén ts . y el día 26 ' 
ascendió la recaudación* a 807*41 ptas. Es 
decir, que al encargarse de los Consumos 
esa Comisión han tenido los ingresos un ¡ 
aumento de más del 100 por 100, 
S I E M P R E A D E L A N T E 
por O r i s ó n Svvett Marden. 
O b r a de i n s p i r a c i ó n y 
e s t í m u l o p a r a c u a n t o s l u c h a n c o n -
t r a los o b s t á c u l o s q u e se les i n t e r p o -
nen e n el c a m i n o d e l c o n o c i m i e n t o 
del d e b e r . Nadie nace en este mundo sin 
que con él nazca la obra que ha 
de cumplir. 
Dos Reales ó r d e n e s 
«Gobierno Civi l de la provincia de M á -
laga <Ei Excmo señor Ministro de la Gober-
nación me comunica con fecha 20 del actual 
lo R. O. s i g u i e n t e : ^ « V i s t o lo prevenido en 
el artículo 49 de la Ley Municipal vigente 
y en sus disposiciones complementarias y 
conviniendo al mejor servicio hacer uso de 
las facultades establecidas en el mismo; S. M . 
el Rey (Q. D. G ) ha tenido a bien disponer 
que Don Antonio Casaus cese en el cargo de 
Alcalde Presidente del Ayuntamiento de A n -
tequera para el que fué nombrado por R. O. 
de 26 de Diciembre de 1911.-=De R. O. lo 
digo a V.S. para su conocimiento el de la 
Corporación, el del interesado y efectos 
o p o r t u n o s » ^ De que tengo el honor de co-
municar a V. S. para su conocimiento, el de 
ese Ayuntamiento y efectos consiguientes^ 
Dios etc. 
El Gobernador Civil—Luis S o i e r = 
Sr. Alcalde de Antequera. 
El Ecxmo. Sr. Ministro de la Goberna-
ción con fecha 22 del actual me comunica la 
R.O. siguiente:=En uso de las facultades 
concedidas por el artículo 49 de la Ley M u -
nicipal de 2 de Octubre de 1877, S.M. el Rey 
(q.D.g.) ha tenido a bien nombra"r Alcalde 
Presidente del Ayuntamiento de Antequera 
al Concejal del mismo Don José León Motta. 
— De R.O. lo comunico a V. para su cono-
cimiento satisfacción y efectos consiguientes^ 
Dios etc. 
El Gobernador c í v i l = L u i s Soler— 
Sr. D . José León Motta. 
M O C I Ó N 
El Sr. García Berdoy, sometió al Ayunta-
miento el viernes u l t imóla siguiente moción: 
«Excmo. Ayuntamiento Constitucional de 
esta Ciudad. 
Excmo Sr. 
La Corporación Municipal, al tomar el 
acuerdo de poner a la Cuesta llamada «de los 
Rojas» el nombre de «García Sarmiento^ se-
guramente, que por olvido involuntario muy 
excusable, no aco rdó trasladar el nombre de 
«Los Rojas* a otra calle más importante que 
la expresada, como corresponde a ese ilustre 
apellido, ligado tan intimamente, a la historia 
de nuestro pueblo. 
Hoy, sin que se entienda que esta propo-
sición, envuelve la más leve censura, a la 
digna Corporación que tomó aquel acuerdo, 
con el que me considero honradís imo y agra-
decido en extremo, ni mucho menos, achacar 
a nada intencionado lo que fué una omisión 
fácilmente explicable, me permito rogar a V.E. 
que en justa reparación, se digne poner a 
alguna de las calles principales de esta ciudad 
el nombre de «Los Rojas* cuyo recuerdo, 
como amante de nuestras tradiciones, estimo 
que debe conservarse, 
Gracia que espera merecer de V. E. cuya 
vida guarde Dios muchos años . 
Antequera 24 de Noviembre de 1913 
JOSÉ GARCÍA BERDOY 
Tip . EL SIGLO XX.==Antequera. 
: B A L S A M O FUENT 
o s o E ^ a r E m p t f O 
Oorxtjra toda olaso do doloros 
Con una sola embrocación desaparece rápidamente 
el dolor de cabeza 
33o voxxta oxx las -f^armaolos 
Chocolate San Antonio Proba r l o es su me jo r recomen-
dación 
CHOCOLATES, CAFES - TES 
C O M P A Ñ I A C O L O I 
C 
I A L 
E TRASPASA O V E N D r 
una F á b r i c a de Mosaicos f 
hidráulicos y todas las existencias. 
Darán razón .—MADERUELOS, 18. 
rte venden puertas y portones en 
N buen uso. Cuartones nuevos y cañas 
\a baratísimas para obras. 
Informarán calle Nueva 23 
Prés íamos hipotecarios al 4 por 100 anual 
sobre toda clase de fincas 
Se adelantan fondos para levantar hipote-
cas de prés tamos caros para compras, dehe-
sas y otras fincas, y para cortar pleitos De 
5.000 pesetas en adelante, amortizable en 20 
años al 8.80 por 100 anual. 
Para más informes, dirijirse a don Antonio 
Trescastro Navas, en Loja, calle del Caux nú-
mero 16. 
Antonio Jiménez Robles 
Cirujano Dentista 
CLÍjMICA O D O J N j T O L Ó G I C A : 
C o n s t r u c c i ó n de dentaduras de celu-
í o i d e , cauchuc, oro, platino y aluminio : : 
Extracc iones , Orificaciones y Empastes . 
- 20, M A D E R U E L O , 20 -
Con la P A S T A RAD?OZ 
desaparecen inmediatamente todas las 
Ratas, Ratones, Topos , Lirones , 
y toda c l a s e de roedores. 
Caja grande ^5 céntimos. 
» pequeña 50 » 
Depósi to exclusivo en Anfeqtiera: Farmacia y 
Lavoraiorio Químico de 
í. Castilla Granados.— Cantareros 25. 
Caja 5c Ahorros y Préstamos 5? 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 23 de Noviembre de 1913. 
I N G R E S O S 
Por 362 imposiciones. . 
Por cuenta de 55 p rés tamos 
Por intereses . . . . 
Por libretas vendidas, . 
Total . . 
PAGOS 
Por 16 reintegros . . . 
Por 19 prés tamos hechos. 
Por intereses . . . . 
Por reintegros de acción 
Total . . 
PTAS-
2523 
5 3 í 8 
271 
8112 
3528 
9475 
16 
4546 
CTS 
76 
76 
25 
84 
14 
Í M ROJAS M I L L A 
CLASES 
SELLOSDESDECTSO 
m SARMIENTO 9 
Se hacen c l i c h é s t i p o g r á f i c o s 
RE A ü I Z A C I O N 
-ini-rriTLr vrcrru" 
Por retirarse del negocio se vende una importante partida de yeso, de 
superior calidad, con un 20 por ciento de baja del precio corriente o sea a 
cincuenta céntimos fanega. Se vende desde una fanega en adelante. 
Para avisos durante el dia en la fábrica Casa «Fuente del Piojo» cami-
no de la estación y calle del Rio número 4 y de noche en el departamento 
llamado el «Centro» del café de D. Manuel Vergara. 
NDICION Y CONSTRUCCIONES METÍLICAS 
—-cío — 
• 
L U N A E H I J O 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
' cas y químicas, (sulfuro). 
Consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gra t i s . 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A I V T T E ^ Q U l ^ R A 
fabricá de mm mnm 
- D E -José García BeNoy ^ Antequepa 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa;—-Sulfato de hierro y de cobre—Kainita.—Azufre. - Superfosfaío de Cal.—Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remoladlas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maíz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de !a región andaluza. 
O C A S I O N 
Magnífico M o m ó v i l triple faetón, 8 asientos, 
30 Oal>allos 
en perfectísimo estado, rueda desmontable, faros, faro grande delante, 
completamente equipado 8000 Pesetas. Informes 
O m i - o ^ o I s r x g r l é s (Málaga) 
• EL SIGLO XX* ! 
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IMPRESOS HECHOS 00E SE VENDE 
Recibos de arrendamiento de casas sueltos y en ta-
lonarios. 
Talonarios de vales. 
VendíS para ruta de mercancias. 
Fés de vida. 
Hojas de transportes militares. 
Contratos para arriendos de casas. 
Partes de fondas y Posadas para la Policía. 
Libros de registros de viajeros en dichas hospederías. 
Libros de registros para la aceituna. 
Además se hacen toda clase de impresos que se en-
carguen con perfección rapidez y baratura. 
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a. iJuguetes, L o t e r í a s . Construcciones: : 
Cuentos. Postales. Es tampas . Rosarios 
Medallas. L ibros religiosos. 
La IndustrialjosÉ 
Andrés Borrego, 7.—MÁLAGA. 
Bazar c/e Muebles de todas clases. Representante —José del Pino P a c h é . 
I _ 
^ Zócalos - Pavimentos - Escaleras - Cableros - 5o- js] 
H lerías de mármol desde S^S ptas. metro cuadrado. & 
| J o s é Ruíz Ortega .—ALAMEDA 10 fe 
M A R M O L E S 
